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水星の停留
水星が降交鐵
火（北2。46りと月と合
海（北1。1つと月と合
木（北2。26，）と，f］と合
子　　月
火星の停留
天王星が太陽と合
金（南39つと天と合
水星が遠日鮎
土（北1。16つと月と合
水星離角（西27。25ノ）
金星の外合
水（南5041つと月と合
天（南4。45つと月と合
金（南5。40りと月と合
四月の夜の天空 163
四月の夜の霊室
　　　　　　　　　　　　（恒星時Side・e・I　Tim・10時）
日本の中央部（京阪神地方）で
　　　　　　　4刀1日ならば午後9時．　15日ならば午後8時
東京は約15分早く，輻岡は約20分遅く現はる
但し時刻は日本中央標準時
lt
　　　　　　　　　　　　　春　四　月　の　空
　冬の星々は，浸するともなしに霞の中へ清え去ってしまふ，西の空にはL大犬「のシ
リウスがまたしいて，Lオリオン■の眠った場所をさし示してみる．　L牡牛■は赤い目を
こちらにむけて，沈んで）・つた・夜も更けて人の皆寝静まつた頃，下界を見守りなが
らおりてゆくのは，カストルとポルツクスのL双子「神である．
　L獅子コが天頃のあたり一面に旗り，束には純白なL乙女「がすでに高く，L天秤■も少
し傾きながら昇ってくる・天の東牛分は長いもの瓦世界で，南には可愛らしい．鳥「の
田下形をのせてLヒドラ「がずるずるとはひ出して來たところである・東にはL蛇コがそ
の曲りくねった鱒をはやのぞかぜてるる，北には，北斗とL小熊■との間を縫って淡い
．99iがそれからそれへと績）・てるる．
　銀河は低くなってしまったけれ’ども，しまきを「の首星アFクトウルスが既に束：にあ
って，大きな圓を書いて天頂めがけてぐんぐん登ってゆく様は，北斗の廻轄と相まっ
て何と雄大なながめであろう．
　著し）・星座にまじって，微にきらめく星座も特別に美しい．天の奥底迄昆透ぜる様
なし撮犬■やしかみのけ■，北極を守るりようの全貌は天の最大傑作であろう・
